



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































石 谷 石局 谷 石 谷 石 内谷
3 ’開 3 凋暫
3 3




范 4 百　　二人 4 ロ　　ニ人
4 生二 4 百　生一人 4 百　生二人
0．5 05 石 05 石
6 ’江六人1之 6 ’紅六人1之・ 6 噂．六人1之・
16 、 16 、
口 口　　二 ロ　　ニ ロ　　ニ
3 ’ 3 3 一　　’ 3 酬　　尾
5 上 5 上 5 上 5 上
2 士 2 士 2 2 士
3 4一 3 ’一 3 ’幽 3 詫一
100 〈　へ　口〉、主 50 〈　参口也〉＿主 100 〈　　　・〉，、主 100 〈伊勢参β〉小主
20 〈　　へ　　口〉 15 〈　　　口　〉　王　　・昆 15 〈　　　口〉　王」℃ 15 〈伊勢参fi〉　王
15 〈　　　口〉曼　　り 15 〈　　　口〉蔦　　り
10 〈　へ　口〉噛士二人 10 〈　　　口　〉’士二人 14 〈　　　口〉’士二人 14 〈　　　・〉’士二人
2 暑 2 曇 2 記 2 記
2 由 2 自 2 由 2 白
4 二 4 人 4 二人 4 二人
2 六古 2 ’　　　轟 2 ”　記 2 小　記
2 六古 2 ’、 2 ’、 2 ’、
2 ノ’ L 2 ”　記 2 小　記 2 小　記
由奉幣 1．5 自 1．5 左自 1．5 左自 1．5 左白
1．5 生 1．5 生 1．5 生 L5 生
1．5 3 二 3 二 3 二人
1 自 2 自人二 2 白人二人 2 自人二人
1 工 1 工 1 工 1 工
0．3 0．6 二人〈外記官〉 0．6 〈外記官〉　　二人 0．6 〈　記自〉　　二人
2 記 2 記 2 記
2 ’、　き 2 ’、　骨 2 ’、　膏
2 主 2 主 2 主
1．5 ’　小　人 t5 ’　小　人 1．5 ’　小全人
1．5 自 1．5 右自 1．5 自
1 ’ 1 ’ 1 ’
1 主 2 主　　二 2 主　　二人
1 主　百 1 主　買 1 主　百
1．5 比 1．5 止 1．5 止
15 15
呂 呂　　　　　　目 呂　　　　　目　〉 呂　　　　　　目　〉
36 〈　　　〉　　’ 36 〈内宮御幣常〉　　’ 36 自　　　〈　　’〉 36 〈内宮〉　　　〈　　’〉





工 石局 谷 石 谷 石ロ 内谷 石 谷
2 2 2 2
1 小
1 ’、 1 小 1 小
3 上 10 几上
10 上 10 肪上
12 〈　文〉土　　　人 2
2 2 文
5 自命 5 自命
5 自命
5 自　、 5 自　． 5 自　　駆
2 〈請弓〉内 2 〈巷　〉 2 〈内　　〉量










3 漏自価 3 〈神舐官〉嚇　， 3 〈神舐官〉…
由奉幣 2 一　　＝」¶ 2 〈神証官〉 2 〈神証官〉
調進物 1 1 〈神舐官〉’　フ 1 〈神証官〉’　フ
3．5 左，，．　〈　　無し〉 3．5 〈神舐官〉左、， 3．5 〈神舐官〉左．，
3．5 右、1．　〈　無し〉 3．5 〈神舐官〉右，．， 3．5 〈神舐官〉右。．，




















F 只　の H　の H　　の
50 内 50 内 50 50 内
90 外　六人 15 人明
90 六人 90 六人
90 魂六人 15宛 人1 90 六人
90 ’六人
13 13 13 13
90 大中少将代六人 30 大響七二人
30 缶」ｳ二 30 暫」覧二
3 ’」雌 6 葡　二 6 蹴七二人
3 ’・薯」℃二人 6 小蹴℃二人 6 小蹴℃二人
30 古一 30 〈御即位〉一 30 〈御即位〉｝
20 4一 20 己薗 20 ’一 20
鴻一
60 四 15 人1 30 二人
45 〈　15　　”〉　　三人
90 ♪雪六人 15 二蹴竜
90 ♪尊六人 90 ♪響六人











工 石局 内谷 石局 内谷 石岡 谷 石同 内谷
2 ’ 2 ’　、 2 ’ 2 ’





6 二 18 六人 18 六人
18 六人
2 士人 8 士人四人 8 士人四人 8 士人四人




4 一　主二人 4 一　主二人 4 一屋主二人
12 四人 18 ’　小企人 18 ’　小企人六人 18 ’　小企人六人
6 二人 6 騨　二人
12 内　二人 12 内　二人 12 内　二人
12 内　二人
6 自　二人 12 左右古　四人 12 左右自　四人
12 左右自　四人
6 二人 6 二人 6 二人
6 二人
10 立　人 10 立　人＝人 10 4人三人 10 ’人三人
9 理　三人 6 理　二人 6 理　二人
6 理　二
2 釜屋人六人 2 六人 2 釜　二人
2
20宛 か　　人ll 40 だ　　二人 40 が　　二人
6 豆 6 目豆 6 一
3 丘　丞 3 丘　示 3
丘　丞、
5 人正 5 人
5 人
10 10 10
5 禾 5 尿
4 左9、　畠・ 4 〈左噂、〉　自・鉦 4 〈左’，〉　　・
4 右゜．　　・．自 4 〈右゜．〉　　・ 4 〈右も，〉　自・鉦
4 毯二人 4 1二人 4 毯二人
2 2 2
4 内　　　生 4 生 4 〈　　〉内　　　生二人
10 左智　” 10 左’　、 10 左『　，事




1 立自人 1 立自人 1 立白人
4 〈佐伯下口〉　　二 4 〈半佐伯下冒〉　　二
耳叩　　　言 記且P ⇒　　　・言。　　　下行 言　且口
9．5 ’　　　　　　　b　◎
90 ㌍　’龍進 540．56
’一 @　「由里ロ’ 850．9 ’一 @　卍罰き回馬
75．6 諦進 211．7 右’，庁一看。’ 218．8 右層・庁豆雪。准
484 大　’誰進 147．2 大　’　工　左゜藷。進 161．1 大　’　工　お　需。噂






1　ニツ 2 古四ツ ⇒’@龍講　　’　㌍主
2 〈　　〉　古
フ 7
工 石 内谷 石 谷 石 内谷 石同 内谷
0 人 10 ハ且　人人1 40 六・　人四人 40 〈内10　　”〉六旦　人四人
’30 け 30 人1 120 四人 90 ∠　三人
30 こん　1 30 人II 30 上　’。 30 〈残米〉上　’
25 女王 25 女王 25 女王 25 女王
30 なかはし 30 ム、 30 30
’
25 ないし 25 人1 75 ’　三人 75 三人
25 ないし 25 人1
30 いよ 30 30 30
30 ’ちの 30 轟人 30 大’乳人 30 大　　L人
20 い　　　し 20 人1 60 三人 80 〈　20石　”〉　　　四人
20 ’　し 20 ’差
7 一の隔　め 7 一軸@め 7 一　女
9 刀　＝人 18 とし　六人 18 刀　　六人
25 ’　三人 35 え　七人 35 ’　　七人
10 ’　　二人 25 のし五人 25 詫　自五人
5 主　百 5 主　百 5 主　百一人
12 女　四 40 女し　八人 40 女　八人
4 ひつか　二 4 ・’ S二人 4 ・’ ﾗ二人
10 ”もて　二人 10 二人
5 ’　のかき一人 5 ’　　一人
5 車百二人 5 箪百二人
15 記 15 記 15 記 15 大　記
15 記　ママ
15 自 15 由 15 古 15 自
13 丘　　需 13 丘　豆 13 丘　豆 13 丘
15 六古　記　三人 42 六古　記　七人 42 六古　記　七人 42 六古　記　七人
6 小内言 12 小内記二人 12 小　一二人 12 小内記二人
20 二人 20 20 二 20 。二人
10 自人二人 10 自人二人 10 自人二人 10 自人二人
4 企人二人 10 企人五人 10 企人五人 10 企人五人
4 企人二人 12 全人六 12 内　人六人 12 企　　一L　　ノ、即位
俣
2 主フ百 2 主　百 2 主フ百 2 主フ百
2 自 2 丘 4
2 自 2 丘　　鉦
〈兵庫寮〉鼓師・鉦師 4 〈兵庫寮〉鼓師・鉦師
6 生人自人二人 6 生人自人二 6 生”自人二人 6 生・’「自人二人
6 二人 9 自　三 9 覧　　白人三人 9 竜　　自　三人
3 ’一　　　自 3 ㌶騨　　　r自罰 3 ’－　　　r自 3 ’一　　　瞬自
2 6 自人三 6 自人三人 6 自人二人
2 記 10 記　　五人 10 〈外言〉　　五人 10 〈　記〉　　五人
3 記　生 9 記　生 9 〈　記〉　生三人 9 〈　記〉　生三人
2 自ノ 10 自ノ　　五人 10 〈自〉　　五人 10 〈自〉　　五人
6 主几　　・ 6 主　　二 6 主　　二人 6 主　　二人
2 ’士二人 6 『士六人 6 ’士六人 6 曽士六人
3 ℃　’ 3 ・ 3 し 3 、








ヱ 石 内谷 石 内谷 石局 内谷 石 内谷















18．5 主 59．5 主　　∠ 45．1 主　　　L
3 大蔵省陣畳・小板敷畳 ⇒御即位調進物御下行主殿寮 5
〈大蔵省〉陣畳・小板敷畳・〈御斯〉　　　　七
2 主　諦 15．5 主　百雪講 15．5 主　百量，進












2 ヌ　　酌命鋸 ⇒己 ｯ立離准　護　’旧主 2 〈“　　〉自命欺，
10 1　上 10 ，　上





ノ、 ノ、 ！、 ’ノ、




6 二人 6 二人 6 二人
6 生人自人二人 6 生人白人二人 6 生人自人二人
6 “　出人二人 6 ’　自人二人 6 噛　「自人二人
8361 ’　ぬの 8361 8361 8361
云 両云 云 云
20 四人 5 1人1 60 〈禁裏〉殿　　二人 60 替　又次　一人・’　豆一人
5宛 1古　人1 60 1由 @二人 65 噛1自 @三人
5宛 人Il 215 四　三 295 〈内5　曵”〉　　五　九人
6 二 6 二人 3 一人
2 2 2
2 ’1盲 2 面百 2 面貢10 五人 10 五人 10 五人
7．5 庁自人五人 7．5 白人五人 7．5 庁白人五





工’ 石局 内谷 石局 谷 石局 谷 石局 内谷
2 2 〈内　　〉 2 〈　　　〉主
2 左… 2 左醐 2 左川．
2 右，， 2 右… 2 右．．．
2 凋層 @只 2 4一 2 4－@H
4 庁自二人 2 庁自一人 6 庁由三人
8 四人 8 四人 14 七人
5宛 人11 25 〈禁裏〉　　五人 20 〈替一〉勘　四人
20 一　　煎四人 20 〈　一　〉　　四人 20 〈　一　〉　　四人
3 3 内 3 内
2宛 謝人人1 100 鴨人五　人 100 〈内2石残…〉泓人五　人即位
苡j 2 次 2 ’　　次 2 ’　　次







1 山、 1 山、 1 山
4 座沙Σ人三　五人　マ 4 座沙ご人二人 4 座沙汰人二人
6 丁　座四　四人 6尾　丁　　七　七人 6 丁　座七　七人
1 惣由 1 惣自 1 惣由
1 大 1 1
2 4 只二人 4 鑑又二人 4 又二人
2 ’冠自 2 ’需自 2 ’冠自 2 ’冠自




50 ヒ　　人 5宛 北　　人1 220 北　四　四人 175 北　＝　五人






’ 10 ’　二人 10 ’　二人
10 九人 17 ’　　　七 17 ’　　　七人 17 七人
3 丁六人 3 士人六人 3．5 士丁七人 4 丁八人
3 こほし六人 4 小法自八人 4 小法臼八人 4 小法自八人











































































































































































































































































































































此　　加　　　風’－　H始　一ロ 100 百噸 @　寸　噸方当　・
此度　　　巳日田　四ロ 195 百゜ @　寸　・方当　五
此垣　小鼠　　　　琵　二　六口 56．94 ’　”ヲ以　　炉
大　△　　　　以　一巳　日 3458．5107 月百　’肉　寸　｝方当　百
一巳悠，主　風’・　日 70 買も @　寸　｝方当　百
基　　　≡講方 20 百’ @　寸　・　当．・
ル　　小壽’方彪　二　壱ロ 63．5 百亀粛　寸　渡方当　百
日’女蹉　六ロ 38 ロ’ @付　渡方当．・
風㌍　　始　一ロ 109．74 E百　9　　寸　・方当．・
文政 巳日田　四口 19．5 百代　　付　　方当．ロ
此度　加　　　　　　彪　　五ロ 3624 百　亀　F付　｝方当　百
此度　　　久”　六口 10 百　魯陳1　寸　　書　　…　　ロ
此度　加　　　　之　　ム　以　五 15022 H百　噺　　寸　渡方当．・
此度　加　日自　’彪　七ロ 18 勘　E・
此度新加国郡卜定宣旨少外記以下六
@四口
99，392 残米ヲ以被充行分
典拠：「大嘗会御再興以後下行加増之事」　（国立公文　館内閣文庫蔵145－911）
一113一
（
1
）
「
平
成
十
九
年
度
皇
学
館
大
学
神
道
研
究
所
公
開
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
　
　
鈴
鹿
家
資
料
と
小
原
家
文
庫
」
（
『
皇
学
館
大
学
神
道
研
究
所
紀
要
』
　
　
二
五
、
二
〇
〇
九
年
）
。
（
2
）
森
田
登
代
子
「
近
世
民
衆
、
天
皇
即
位
の
礼
拝
見
」
（
『
公
家
と
武
家
　
　
皿
　
－
王
権
と
儀
礼
の
比
較
文
明
史
的
考
察
1
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
　
　
〇
六
年
）
一
五
二
頁
。
（
3
）
高
木
博
志
氏
「
近
世
の
内
裏
空
間
・
近
代
の
京
都
御
苑
」
（
同
『
近
　
　
代
天
皇
制
と
古
都
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
一
一
五
頁
～
一
一
七
　
　
頁
及
び
二
九
三
頁
註
＝
。
同
論
文
の
初
出
は
『
岩
波
講
座
近
代
日
本
　
　
の
文
化
史
　
2
　
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
「
近
世
」
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
　
　
一
年
）
で
あ
り
、
森
田
氏
の
研
究
史
整
理
の
甘
さ
が
指
摘
で
き
よ
う
。
（
4
）
『
読
売
新
聞
』
二
〇
〇
六
年
十
一
月
十
八
日
付
夕
刊
。
（
5
）
「
斎
藤
吉
久
の
プ
ロ
グ
」
二
〇
〇
八
年
四
月
二
十
二
日
付
　
　
（
ゴ
仲
ε
ミ
≦
①
げ
白
餌
ρ
8
ヨ
＼
°
・
鋤
一
8
』
ミ
一
乏
Φ
σ
＼
ω
≧
↓
O
承
卜
。
O
　
　
さ
ω
三
ゴ
鋤
ω
①
承
b
o
O
＜
δ
げ
ω
一
8
＼
壷
司
一
①
b
Q
甲
田
切
ゆ
山
一
U
O
－
㊤
O
㎝
甲
9
）
○
　
　
》
O
α
U
置
謡
O
＼
＞
O
心
円
①
O
U
＞
－
一
〇
》
岡
肖
一
】
）
∪
－
整
O
－
0
8
＞
り
切
U
置
卜
◎
α
9
　
　
洋
ヨ
一
）
。
（
6
）
例
え
ば
、
即
位
礼
に
お
け
る
即
位
灌
頂
に
つ
い
て
は
山
口
和
夫
「
近
　
　
世
即
位
儀
礼
考
」
（
『
別
冊
文
藝
・
天
皇
制
【
歴
史
・
王
権
・
大
嘗
祭
】
　
　
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
〇
年
）
、
橋
本
政
宣
「
即
位
灌
頂
と
二
条
家
」
　
　
（
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
八
・
九
、
一
九
九
八
年
・
一
　
　
九
九
九
年
、
の
ち
に
橋
本
政
宣
『
近
世
公
家
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
　
　
館
、
二
〇
〇
二
年
）
、
即
位
礼
の
経
費
の
支
出
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
　
　
久
水
俊
和
「
中
・
近
世
移
行
期
か
ら
近
世
に
お
け
る
即
位
礼
用
途
支
出
　
　
構
造
の
変
遷
」
（
『
明
治
大
学
大
学
院
文
学
研
究
論
集
』
三
〇
、
二
〇
〇
　
　
九
年
）
な
ど
。
（
7
）
武
部
敏
夫
「
貞
享
度
大
嘗
会
の
再
興
に
つ
い
て
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
　
　
四
、
一
九
五
四
年
）
。
（
8
）
武
部
敏
夫
「
元
文
度
大
嘗
会
の
再
興
に
つ
い
て
」
（
岩
井
忠
熊
・
岡
　
　
田
精
司
編
『
天
皇
代
替
り
儀
式
の
歴
史
的
展
開
－
即
位
儀
と
大
嘗
祭
』
　
　
柏
書
房
、
一
九
八
九
年
）
。
（
9
）
拙
著
『
近
世
朝
廷
社
会
と
地
下
官
人
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
　
　
年
）
。
（
1
0
）
「
御
即
位
御
用
」
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
一
四
五
ー
七
一
三
）
。
（
1
1
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
当
時
の
官
務
と
大
外
記
の
問
題
も
念
頭
に
置
く
　
　
必
要
が
あ
る
。
官
務
壬
生
以
寧
は
二
五
歳
、
大
外
記
押
小
路
師
徳
は
一
　
　
九
歳
（
以
寧
実
弟
）
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
即
位
礼
は
初
体
験
で
あ
っ
た
。
（
1
2
）
以
下
、
こ
れ
ら
の
再
興
過
程
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
地
下
官
人
化
す
　
　
る
百
姓
・
町
人
た
ち
と
そ
の
身
分
的
特
質
」
（
前
掲
註
（
9
）
拙
著
『
近
　
　
世
朝
廷
社
会
と
地
下
官
人
』
）
付
論
参
照
。
（
1
3
）
二
〇
〇
九
年
九
月
十
三
日
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
第
三
回
大
会
報
　
　
告
の
際
、
「
関
東
」
の
意
味
を
京
都
所
司
代
に
限
定
し
た
も
の
の
、
そ
　
　
の
後
の
検
討
に
よ
っ
て
、
幕
府
全
般
を
指
す
こ
と
が
妥
当
だ
と
思
い
、
　
　
本
稿
執
筆
に
当
た
っ
て
、
解
釈
を
一
部
変
更
し
た
。
こ
こ
で
も
、
甘
露
一114一
　
　
寺
か
ら
武
家
伝
奏
へ
「
調
進
物
願
書
井
参
勤
身
下
行
願
書
」
が
提
出
か
　
　
ら
一
ヶ
月
経
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
京
都
所
司
代
の
み
な
ら
ず
、
　
　
江
戸
の
幕
閣
へ
も
こ
の
状
況
が
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
（
1
4
）
弁
侍
は
弁
官
に
供
奉
す
る
の
み
の
役
割
で
あ
っ
た
。
拙
稿
「
地
下
官
　
　
人
化
す
る
百
姓
・
町
人
た
ち
と
そ
の
身
分
的
特
質
」
（
前
掲
註
9
拙
著
　
　
『
近
世
朝
廷
社
会
と
地
下
官
人
』
）
付
論
参
照
。
（
1
5
）
「
御
即
位
一
会
之
日
記
　
下
」
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
五
〇
二
ー
九
七
）
。
（
1
6
）
「
節
会
井
祭
時
御
下
行
帳
　
上
」
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
一
四
　
　
四
－
四
三
一
）
。
（
1
7
）
「
御
践
詐
御
即
位
二
付
飛
脚
留
」
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
一
四
　
　
五
－
七
二
〇
）
。
（
1
8
）
「
諸
司
御
下
行
帳
」
（
無
窮
会
神
習
文
庫
蔵
四
五
一
七
）
。
同
史
料
に
は
　
　
年
代
が
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
記
載
人
名
か
ら
宝
永
期
の
朝
廷
儀
　
　
式
の
下
行
米
を
反
映
し
て
い
る
。
（
1
9
）
「
文
政
元
年
大
嘗
会
御
下
行
一
件
武
辺
往
来
紙
面
写
留
」
（
宮
内
庁
書
　
　
陵
部
蔵
F
一
〇
1
四
三
九
）
。
（
2
0
）
『
読
史
総
覧
』
（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
六
年
）
七
七
二
頁
。
（
2
1
）
　
「
大
外
記
師
英
」
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
古
○
〇
六
－
二
⊥
ハ
七
）
。
（
2
2
）
「
禁
中
行
事
記
聞
」
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
一
七
五
－
三
〇
．
四
）
。
（
2
3
）
「
安
永
九
年
御
即
位
以
下
御
下
行
帳
」
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
五
＝
ニ
ー
　
　
八
八
「
御
即
位
一
会
御
下
行
帳
」
の
う
ち
）
、
「
仁
孝
天
皇
御
即
位
御
下
　
　
行
帳
」
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
三
五
一
－
七
七
三
）
。
（
2
4
）
拙
稿
「
近
世
後
期
地
下
官
人
の
有
職
知
ー
内
膳
司
濱
島
等
庭
を
め
　
　
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
論
集
き
ん
せ
い
』
　
二
九
、
二
〇
〇
七
年
）
。
（
2
5
）
「
御
厨
子
所
預
日
記
抄
」
一
〇
（
慶
応
義
塾
大
学
図
書
館
魚
菜
文
庫
蔵
　
　
御
厨
子
所
預
高
橋
家
記
録
類
二
四
ニ
ー
一
〇
〇
一
－
一
〇
）
。
（
2
6
）
前
掲
註
（
9
）
拙
著
『
近
世
朝
廷
社
会
と
地
下
官
人
』
、
吉
田
洋
子
　
　
「
江
戸
幕
府
の
成
立
と
地
下
官
人
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
〇
三
、
二
〇
　
　
〇
七
年
）
。
（
2
7
）
　
前
掲
註
（
1
8
）
「
諸
司
御
下
行
帳
」
。
（
2
8
）
　
前
掲
註
（
2
3
）
「
安
永
九
年
御
即
位
以
下
御
下
行
帳
」
、
「
仁
孝
天
皇
　
　
御
即
位
御
下
行
帳
」
。
（
2
9
）
菅
原
正
子
『
中
世
公
家
の
経
済
と
文
化
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
　
　
八
年
）
。
（
3
0
）
「
地
下
諸
役
記
」
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
一
四
六
－
七
＝
）
。
（
3
1
）
「
当
冬
御
即
位
方
雑
記
」
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
古
〇
一
一
－
　
　
二
八
四
）
。
（
3
2
）
「
兼
胤
記
」
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
二
〇
七
三
－
一
〇
二
）
。
（
3
3
）
　
前
掲
註
（
3
2
）
「
兼
胤
記
」
。
（
3
4
）
「
大
外
記
師
資
記
」
（
古
○
〇
八
－
二
七
〇
）
安
永
四
年
七
月
二
十
六
　
　
日
条
。
な
お
、
こ
の
時
、
何
故
関
白
が
「
自
今
町
家
相
兼
候
者
不
相
成
」
　
　
と
指
示
し
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
。
町
人
に
よ
る
地
下
官
人
の
兼
帯
に
　
　
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
9
）
拙
著
『
近
世
朝
廷
社
会
と
地
下
官
人
』
。
（
3
5
）
前
掲
註
（
9
）
拙
著
『
近
世
朝
廷
社
会
と
地
下
官
人
』
。
一115一
（
3
6
）
「
頼
言
卿
記
」
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
二
六
〇
1
二
一
）
に
よ
れ
ば
、
延
　
享
四
年
（
一
七
四
七
）
九
月
二
十
日
に
行
わ
れ
た
桃
園
天
皇
の
礼
服
御
　
覧
に
お
い
て
、
内
蔵
寮
史
生
は
「
藤
原
定
勝
」
「
同
甫
宅
」
が
記
さ
れ
　
　
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
「
同
甫
宅
」
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
「
藤
原
定
　
　
勝
」
は
同
年
二
月
十
二
日
に
史
生
に
補
任
さ
れ
た
矢
田
定
勝
に
比
定
で
　
　
き
る
（
『
地
下
家
伝
』
上
、
自
治
日
報
社
、
一
九
六
八
年
、
三
九
九
頁
）
。
　
　
同
じ
く
「
頼
言
卿
記
」
に
よ
れ
ば
、
宝
暦
十
三
年
（
一
七
⊥
ハ
三
）
十
一
　
　
月
十
八
日
に
行
わ
れ
た
後
桜
町
天
皇
の
礼
服
御
覧
に
お
い
て
、
内
蔵
寮
　
　
史
生
は
「
藤
原
直
興
」
「
藤
原
維
禎
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
　
　
「
藤
原
直
興
」
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
「
藤
原
維
禎
」
は
内
蔵
寮
史
　
　
生
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
深
尾
維
禎
が
該
当
す
る
（
『
地
下
家
伝
』
三
　
　
九
七
頁
）
。
（
3
7
）
　
前
掲
註
（
3
6
）
「
頼
言
卿
記
」
。
（
3
8
）
　
前
掲
註
（
3
6
）
『
地
下
家
伝
』
一
二
三
頁
。
（
3
9
）
　
前
掲
註
（
3
0
）
「
地
下
諸
役
記
」
。
（
4
0
）
　
「
御
即
位
二
付
調
進
物
・
参
勤
井
身
下
行
願
書
略
記
」
（
国
立
公
文
　
　
書
館
内
閣
文
庫
蔵
一
四
五
ー
七
八
〇
）
。
（
4
1
）
　
前
掲
註
（
1
0
）
「
御
即
位
御
用
」
。
（
4
2
）
　
「
御
即
位
願
書
留
」
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
一
四
五
－
七
八
七
）
。
（
4
3
）
　
式
部
省
再
興
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
地
下
官
人
化
す
る
百
　
　
姓
・
町
人
た
ち
と
そ
の
身
分
的
特
質
」
（
前
掲
註
（
9
）
拙
著
『
近
世
　
　
朝
廷
社
会
と
地
下
官
人
』
）
付
論
参
照
。
（
4
4
）
　
文
正
度
大
嘗
祭
参
仕
の
史
料
を
最
後
に
見
ら
れ
な
く
な
る
。
「
蔵
人
　
　
所
衆
廻
主
殿
行
幸
供
奉
御
訪
注
進
状
案
」
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
三
　
　
条
西
家
文
書
二
＝
二
ー
二
一
）
。
（
4
5
）
蔵
人
所
衆
再
興
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
世
地
下
官
人
の
養
　
　
子
相
続
」
（
前
掲
註
（
9
）
拙
著
『
近
世
朝
廷
社
会
と
地
下
官
人
』
）
参
　
　
照
。
（
4
6
）
　
前
掲
註
（
3
6
）
『
地
下
家
伝
』
一
二
〇
頁
。
（
4
7
）
拙
稿
「
地
下
官
人
化
す
る
百
姓
・
町
人
た
ち
と
そ
の
身
分
的
特
質
」
　
　
（
前
掲
註
（
9
）
拙
著
『
近
世
朝
廷
社
会
と
地
下
官
人
』
）
。
（
4
8
）
前
掲
註
（
2
4
）
拙
稿
「
近
世
後
期
地
下
官
人
の
有
職
知
－
内
膳
司
濱
　
　
島
等
庭
を
め
ぐ
っ
て
ー
％
（
4
9
）
「
大
嘗
会
御
再
興
以
後
下
行
加
増
之
事
」
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
　
　
蔵
一
四
五
i
九
一
一
）
。
（
5
0
）
前
掲
註
（
1
9
）
「
文
政
元
年
大
嘗
会
御
下
行
一
件
武
辺
往
来
紙
面
写
　
　
留
」
。
（
5
1
）
荷
田
在
満
「
大
嘗
会
便
蒙
」
下
巻
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
津
田
文
庫
　
　
蔵
文
庫
一
－
一
八
七
二
i
二
）
。
（
5
2
）
　
前
掲
註
（
2
2
）
「
禁
中
行
事
記
聞
」
。
（
5
3
）
　
二
〇
〇
九
年
九
月
十
三
日
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
第
三
回
大
会
報
　
　
告
の
際
、
禁
裏
附
の
「
関
与
は
不
明
」
と
し
て
、
所
司
代
と
武
家
伝
奏
　
　
間
の
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
i
的
役
割
と
評
価
し
た
が
、
当
日
の
質
疑
の
中
で
、
　
　
佐
藤
雄
介
氏
よ
り
御
意
見
を
頂
き
、
史
料
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
本
文
一116一
　
　
の
よ
う
な
評
価
に
至
っ
た
。
（
5
4
）
　
前
掲
註
（
4
8
）
「
大
嘗
会
御
再
興
以
後
下
行
加
増
之
事
」
。
（
5
5
）
　
佐
藤
雄
介
「
京
都
町
奉
行
・
京
都
代
官
と
朝
廷
財
政
－
文
政
～
天
保
　
　
年
間
を
中
心
に
ー
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
一
八
ー
三
、
二
〇
〇
九
年
）
。
（
5
6
）
実
際
、
幕
末
の
地
下
官
人
に
「
復
古
」
的
な
動
向
が
確
認
で
き
る
が
、
　
　
そ
の
時
で
す
ら
、
近
世
朝
廷
社
会
の
規
定
性
を
逸
脱
し
て
い
な
い
。
拙
　
　
稿
「
幕
末
期
地
下
官
人
の
意
識
と
動
向
－
内
膳
司
濱
島
実
庭
の
日
記
を
　
　
通
じ
て
ー
」
（
『
年
報
近
現
代
史
研
究
』
一
、
二
〇
〇
九
年
）
。
（
5
7
）
た
と
え
ば
、
文
化
度
即
位
礼
の
折
、
京
都
所
司
代
を
勤
め
た
大
久
保
　
　
忠
真
に
つ
い
て
、
西
村
慎
太
郎
「
松
岡
行
義
考
1
『
後
松
日
記
』
に
見
　
　
る
近
世
有
職
故
実
研
究
動
向
、
そ
の
試
論
」
（
二
〇
〇
五
年
六
月
十
一
　
　
日
東
北
ア
ジ
ア
文
化
学
会
大
会
報
告
）
で
触
れ
、
幕
府
内
部
で
公
家
有
　
　
職
が
盛
ん
に
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
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（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
・
P
D
）
